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<i<>nar el sill6n <jiie i,ciiiia. ~ > c ~ - < i  c~ue, ,lelrier;i lial>er-se 
pciis:irli>, ~>uclíx ci3sta1- cal-:, .i ;ilglin 1iobi-e cliabl<~ sin 
aprii:is ciin~ci-lo ii i  bi.i,t:rlo. 
llificil <-S sc5:il:ii-, eiitrr l:i ilivrrsiil;i<l <lc causas 
i iue  ititr.riiciicii <:ti ICIS  Ci:iiÍ~riivoos cii l<iscii:ilr~.ij~ic~~a 
L ~ I I  1':ipci irnport:iiltc l:i c~>lcctiiid;irl i i~el~lo,  ciial es 
I:, in:tc iiiiiiol-t;iiitc <ir esas c;ius;!s. Así, pu<?s, no Ii;i 
[le ser c<is:i ficii, ni iiiiic!l(i menos, drcir <)né cniisa 
t:s <lchi<l:i i:i tcit:il ,lcsepariciiiii <le iiiiestr;is li<rstas 
cai-n:ii;ilcsc;~s. I'tril )-ii c r tn  no e<juiiocarme, atri- 
I~ i i~ r i id<>  el Iiicl~o ;il est;i<lo n:iila lir<isperii (Ic siues- 
t r ; ~  ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ c i ¿ ~ ~ ~ ,  I'orqt~&, rn ef<:[:tc~  Z ~ I J ~ I ~ I I ; ~  franca ale- 
, e iitsiriii iltl to<ias las clascs sociales, 
nriucl inap>t;ihIe Ibuen Iiiim<ir qiie ;iiitts iiielicioiiaba, 
no son iii:is, si:giiii eiiticn<l<>, qiie síntoiiias de la 
it:liciclaii i l i  rin ],iicl)lri; siiitr>rn:is iIc rjuc lils ,ricos 
ii-en coritentiis al ir:)- comr> iiinrcli:in con i-ida prÍts- 
~ , v r : ~  SUS n,qo[:i<>s, 'Ir que los ti-ai>aj;i~lores n o  II<i- 
ron ~ I ~ < ~ L I &  vstin i e g ~ ~ r o s d ~  i l i i i :  i ~ ( >  ha (le faltar el 
pxn i "IS hijc,s. Y Ii<>!, ):a n;icI;i eie esto suce<te. Por 
cui l~a  clr? u i i<>s )- r>tros, li;ire tierirpo < ~ i i c  <icsapzreciii 
<Ii. IZeiis ci-:iii liiii-te dc su :intcsim~iort;intc iil(iustr.i:i, 
I>e~-dicii~lc :,si, :>i,csti-e ciiicl:i<l, 1:i principal fucntc ( 1 ~  
Ijieiii:st:ir y (ir aicgi-¡:l. 1,:i xr;i~c crisis ec<iildmicíl 
que lia ~<:iiidii ti-;is los i\<tsastrcs eje (:ui>a 1; Filipi- 
S ii;i i:ml,enra<lr> 1:i sitiiacirin nucstra, y, como 
si esto ni, fii<r:i ;iGn 10 stificii:ntc, I>eini>s tciiiclo <lile 
siiii-ir iiilmiir<is:is i' iiitei-miilal)l~:s iiiirlgas, que si 
ii;~ri ;i~jr~>~ecli:iiii> A ;ilguicn. i:I ~~-<>vr<:!in que ellas 
Ir reporten t:inlnr:i iniicJ>i>s ;iii:>s :i resarcirlii riel 
iI;iiio qui. ellas misii~iis lc i ian <,casiona<lo. 
1 . 1 , ~ ; ~  es y ( le que ntzestr<~s oI>~-c!r~s miren con cs .  
lxcial cuiila<lc l:i ciiiivenit.nci;i <le I:is huelgas, y sa- 
ciiii;tri la tutcla <le cuatr:> ellarlatanes ytfv no snii fi-n- 
bn/iidoi,rr y que les prerlic;iii la hiii:Iga c<imri pailacea 
(:izra<lorn dr  todos los males, sin rlii<ia por que ell<is 
st- curan 10s SLI!.OS con I ~ ~ ~ I > U P I I I I ~  <lineriis que en 
ii."~cxsde liiielca coliran. Nii (iiri. yo que la Iiuelga 
si.:, del to<lci inrlicaz para mejorar la suerte <Icl ubre- 
rr,, pcr<1 si que di$-&, que, según las cii-ciinstancias 
en 11t1e la hiicign se cstal>lece, mis bien qiie benefi- 
cios rcliorta perjuicios la c1:ise nbrrra.  1,os alba- 
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S:,ta I 11r;rncatje oml>riu <le la piiieda 
0orini:i I l><isijuerr~l i somnkiva 
iin sr~rnni tadt real, que apareisia 
i I e  la realitat la vit7a imatje. 
Siimní;tva que jeia a i;i fresca i1mbr;l 
d'uiia ininensa pincda verd~janta 
que I I ~ I - a  bi-e$olar snn siiau somni 
remorosa's mt>i,ia a! pas de Iraire. 
ñiics inisrnos di: iiiicstl-:! ciilil:i,I teiii;in, :ii>tes <lc la 
hiiclxa uii;i c;intiil;irl rnoy respetable en r:ij:i, y !N!)-, 
iio soiainciitc lia desa11:ii-cci<lo esta c;iiiti<l;id, sin& q ~ i e  
los ziIl>aiíiles Ii:iti pr:rili<li> alxiiiii>s iiiics i l i .  duros <Ir 
jc~~-i~:~it:s. C ic,-t:trntntc (jue I<IS p:!tr<>nos l,:tl>,-in )jet-- 
didu tan>biiii,-y no pocii-iierii esto!. st~,g~zg-c cli:
CJW iinn perdiil<i iilr:n<is que 10s oI>i.<:r<is, liu<:s ;,si 
acostuml~ra :i ctice<ler siernpi-e, sicii<lo una pruel~:i [le 
ello lo siiceiliili, c i l  ¡a ccilocal Ili,clqi riiincra (le Fran- 
cia. .A lo cii;iI hay qiic aiíadii-, que, coiii<i tiido el 
mullíio i:<liripi.iiiiiir, rc1Ji.esent;i : s p;ir:i el 
obi-erc una ~>Creiicl:~ ~,e<lur";i, q u e  i i < >  i i i i : i  <Ir iniirli<, 
inis xr:iii<le pira el $rico. 
1% costumbl-~, entre iioestrris r>I>r-ci-os, ii<.t~<lir . 1;i 
cl-caci<iii [le siicii.rl:i<ltis ci>i,prratii.as c por 
eii:cto <le I;is huslg:is, veti i.:icir>s <Ir <liner<> sus bol- 
sillí~s pnrt'ciil;ires )- l:is c:ij;is (le I;is s~~cieil:iiics ):
1Icrir)s ilc li:iml>i-r siis estiitn:i:.i~s. l<st;is socirilades 
co<il~eratii:is i ijiie siiii, eii ~ i i i  :i>t<:,i<ler, iin buen re- 
meclio para ilue c i  cilir<:ri> iiicjoi-r <Ir. sitti:kciiin; pero 
para dar- i>or.nos i-esuita<los, no del~eii ser cl-caclns 
r:ii i.111~:t <le lu<:lin, siiih <;ti <lía? il<: plhcid;i c;ilina, 
ci~aii<lr> ~>u<iilen Ii1,ririnciite <Ics:irriiliarse toilas las 
eiiergi;rs. Dclwn:r <l<:iii:ii iiiicstros ii11r.i.i-oi, si iliii<:r.cn 
que Ins coopci-;itii;is les <li:ii satisCictoriii i-<isu!ta<lo, 
curarse (le u n  ni;il muy xr:ii-r rjbic 1indcci:n: <lcl>eii 
mirar con biieniis rijiis al capital, :il dinero, !; nr, 
considerar-lo peiju<licial [xir-a sas fines. KCI Ir;i!- que 
v i  e se:.iiir N;iii<ii<:iiii, para ~ C I I I C C I ;  en la 
xiieri-si se iiecesita <tinii-o. diiiri-0.). fiiri-o. ? corno 
que guers-a cs al f in ,  in que entri: obi.<irr>s y ji:iti-on«s 
existe, :iml>os ncccsit:iii IJi,w~.o, <flji,,i-o? n i l i i ~ i ~ ,  ?!-e- 
cisament<: [>or<jiIc ti<:lien cstns fres  ciis;is, es 1'0'- que 
sieml~re,  :i I:i corta 0 <L I;i i:irxn, triiiiifa~i los iilti- 
mos. 
No se lixirrzli los <il>icrris Cjiie, p c x q ~ e  ellos son 
I<is que trnI>;rjari, 10s qiie coi~struye~i, tionen iina 
fuerza ini.enciIilc. Si iloi+~-eii vencer, pri>ctircn an- 
tes hacerse u11 capital, y no In duden, lucliaiidi, 
con este capital coiitrzi I<is <!ernAs capitaltw, l i s  será 
más f5cil la victoria. 
O. Rouellot y Prat. 
. Piaria's am las veus armoni'oscs 
<I'alegradi>rs aucells que refilaven 
en les copes gentils, arrodonides, 
Ijel sol de primavera nacarades. 
Respirava sedent I'aiC purissim 
que estenien arreu les flors boscaiirs, 
i tot li despe r t a~a  l'aiegrin 
en e1 silenci august il'ailiielia tarde. 
Oh!  quin somni rnts d<il$! ... entre ginestes 
i-<.¡a av:in+ii gcntil la scva iiiiiia<Ia 
ctim ~ i s i i i  cs~~leii<liiiit, per la l ia rdip  
<iuc se li <>b~-iá al-l-eii lii~rida i blana. 
J a  1;t v ~ u  ilr\-:int seri; cs n i b  Iierin<isa 
< ~ U C  cIu:+nd la t4 al i:osL;it segu<la ;i tauia; 
i:i 1l;ilji <i'cli;i seiit sobre son iialii 
i s ew <lol';or <le inel rlu'arrii>;i a 1':iiiim;i. 
illl g«ig (le1 nosquei-ol q u e  profún era! 
OIi! el goig ilt:l I~ i~s i~ucro l  aquella tarde 
:i I'ii<>r;i d'e<juell somni!..: 
Sa  [JrUnlesa, 
l,i xeinladera Siiinpta, I contein~lai-a. 
tIa$a anat al bosc a culiir ruda 
pera comp~iiicll-e l balsam 
que cura les histtriques, 
i Iiai-ia de curá' a sa bona mare.. 
Sabia I>C I'iiidi-et hiint el seu (2uelo 
tenia la vacada .... 
ique bi: pera i1ori:irli una sorpresa 
tr<ii.;iritlo e~irl«rmisc:it iiquella tarde! 
Ji>ii,sa se I contcrnpl:i, reu son 1l;ibi 
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1:i articulo que con este oiismi~ t i t u l ~ ~  se i~ublicú eil 
el número ;interior d e  nuestra Rr.\-rsr~, no lia sido 
por nadie i ini>u~nzii '~ por ~ie<l io  ¡le la prensa, ni en 
el extracto qiie 11c la sesi611 iliie celebró há ~,«ciis dias 
nuestro . t i e n t o  piiblican los 1peri6clicos de 
Kciis, se dice que se hiciese mociún alguna favorable 
ni contraria á nuestras iiiilicaciones acerca I:i iipiir- 
tunidacl y con<.-eiiiencia dc <lue nuestra <:or1><>raci<iii 
municipal Iiayzr 1)úblicos los motivtis que le :%conse- 
jan y le ohli~:aii 5 la ( IEI ILO/~C~O~L /ik,bin, >,,o~idn y 
srcidai-iznclor~ de nuestro ;intigrio cementerici. 
Sup<~nem«s, ix'es,iIue no se h;ibrán ci,iisi<iei.ado 
srificientes ntiestr-as seiiciilas ol~sei-i.aci<ines acerca dc 
este j~articular, para escitar I:I ateiici6n <le ~ i i ~ c i t r o  
i\yiintai~iieiito y esta suposici<in nos olilixa .i ain- 
pliarlas, aiin !i riesgo de rliie este tral>ajo resulte !>a- 
ra el fir. que nos proponernos, tnii iiifeciinrlrr coino 
el anterior :i que nos referimos. 
Infecundo solo en <:ii:rto morli~. 1-Iemos criiise.:ui:lo 
que la opiiiiúli púb1ic;i en esta ciuilail se Fije rn el 
asunto, 1, ilne i i i i  6rg:irio de un:, impiirratite c<ilecti- 
viclad, iiuecti-o estimatlo c < , l e p  /.o .Somafe~r', se ha- 
ga  caryrl dr  nuesti-0s r;izoriamieiitr>s ). salga rii de- 
obrirse corn clai-el1 a la rosada .... 
i no p<>t "4s: a sobre d'ell s e  tira 
i I petoiicja {cilla i I'arnanyaga. 
1'1 bosiltierol despert:~ c i t i  ilr>l<; s<>iiirli. 
coiitrinpla al castat seii a I'estiin;i<l;~ 
i queda mur, parat .... arreii coiitemi~la 
un;, iiimenss pineda venlejanta. 
-«(Ets tú?»-inalhuiiiorat li ( l i i i  ;tii ella 
parpellejant am pena a la llum clara. 
-«if2iie cerques aqui al bosc?» 
- e V a i ~  cercant ruda 
 pera curar I'liisttric a la mai-e». 
i;ll mil-a entorn am fáctic; cs qii'rin)ora 
el benestar del sontni inesl~ori-able 
i sospirant inorrnura: 
«i'i'ant rlolq quesomiiiai-a!» 
;01i, rniserablc joia de la \-ida! ... 
iqut'ts dei-ant l'il-lusiú, que l;i riostra h i m a  
ano trora en lo real mai pr<iii l>eIlesa 
que li desperti el goig qri'ell;~ es fi~t-jaia? 
tioon Puig i Feiinocer. 
Ccnsa <le los mismos y los ;ii~il>lic. \liicl~« inris placiria 
conoce!- I:i ol~iniiiii, que ~s t i sn;~n~<m~iio  ini<: i s aiitori- 
zada 5 imp3,-t;liite, de los <Icni:is ~,<!riii<licos que en 
lieus se piil>lic;in, y esgierarniis < I I I Y ,  tr:~t:"l<i(~se de  
u n  asiiiitr, ilc indiscutil>le intcr&s l>:ira iiiicstra ciu<lad, 
se ser\-irán exp~iiierla. 
E1 silencio con que ha ;ic~~yi<l<i iiiicstra in<licaciún 
el .Ayunt:tn>iciiti>, pii<liei-a inilrii:irni>s i iirnsar que 
carece dc olr~tivos p;ir;i justificar el ;icii<:i-do de que 
se ti-ata. En rstr c:iso, es rlecil-, si reoirriente el 
e l  S 1 t s i  I ; l  t i  r un:i 
i~-ccipit:ic:i<ii, I:irn<:i>t;il)le, l < r  n;iticfi-al y l i i~ i r i i  scri;r 
anulavlo, tanto inhs ciianili, en Ihai:ei-lo , i r >  se ~>e!-juili- 
c;iria ningiiii derecho ni iiitcrts crcxili>. Si 1-1 silencio 
siKnilic;ira i>rr:i <:os;$, si, i r i  <frie t i c ,  <-i-e<:iiios ni i:spei 
i-:in>«s, sc Iiw-sistie,-:i i ' i i  llevar :i<lrl;iiite el aciter<lo 
ccilieililo :i I;is silgestiones dc  i i n  III:LI eiitenclirlo anior 
l~ropio,  1i:iI~ria ilcg:i<l<i el c:isu <Ir reciri-<lar á <]uieo h 
5 q~iieiies t;il rirr>cc<ler aciiiiscj;ir-:ti>, ilue torln iielica- 
,lez;i es iioc;i cii;iiiilo se a<lministc-as1 interr~ses ageiioi 
y que e1 cargo <le reprc;entantc del poehlii en el 
Miiniciliiu tienc r~s~ io r i sa l r i l i~ l~~~l  in>i r;i ,~n:is que I;r 
legal, incl~i<\il>le. 
Prji>lué, ~>r~~sciii<lieii<li> <le I;is iiir1ic:iciiines <iur 
:ic<:l-<:;r <le Icis <lcri:ciios p;irticrilari:s CIII?: se trata <le 
yiliiier:ii. Iiicimos eii iiuestro aiirrt-ioi- articuli,; r>lii- 
